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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
 
Puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia 
dan nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan 
kepada junjungan Nabi kita, Muhammad SAW. Hasil pembuatan laporan KKN 
Alternatif 62 Tahun Akademik 2018/2019 ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan 
dan dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan izin 
dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk 
melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
3. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala KKN UAD yang telah 
memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melakukan Kuliah 
Kerja Nyata. 
4. Ibu Dra. Endang Rachmawati, M.M. selaku Camat Banguntapan yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami selama 60 hari melaksanakan KKN di 
Kecamatan Banguntapan. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta dan Purwadi, M.Si, Ph.D. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja 
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Nyata Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. 
6. Bapak Drs. Wakija selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 
Kecamatan Banguntapan yang telah memberikan kesempatan kepada kami 
untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata di Banguntapan. 
7. Drs. H. Pradopo selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) 
Tamanan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata di Banguntapan. 
8. Ibu Sri Sugiyanti selaku Kepala Dukuh Nglebeng dan Bapak Rusdiyono 
selaku Ketua RT.03 yang telah membantu dan membimbing proses kegiatan 
KKN kami di Dusun Nglebeng. 
9. Bapak Kyai Kandari selaku ketua Takmir Masjid Baiturrahman, Bapak 
Adnan selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Huda dan Bapak Darmo selaku 
Takmir Mushola Miftakhul Falah yang telah membantu dan membimbing 
kami dalam kegiatan KKN Alternatif 63 Tahun Akademik 2018/2019. 
10. Ibu Halimah selaku pengajar TPA di Dusun Nglebeng yang telah membantu 
dan membimbing kami dalam proses kegiatan KKN. 
11. Pemuda-pemudi Dusun Nglebeng yang telah membantu kelancaran 
pelaksanaan program kerja mahasiswa Kuliah Kerja Nyata di Dusun 
Nglebeng. 
12. Bapak Bagus Gumelar, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing Lapangan unit 
 
II.B.3 Alternatif 63 Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan 
pengarahan serta penjelasan kepada kami mengenai tugas dan kewajiban 
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